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Vuit homes en dues barques 
a la Costa Brava per una setmana 
En una época grísa i de vaques magres com hofou la década deis quanmta, a uns estiuejants vilassarencs enamoráis de la mar 
els va picar el cuc de l'aventum, una aventura en la qual van «embarcar» —en tots els sentits del mot— alguns deis nostres llops 
de mar. Lhventura consistí a fer una sortida amb dues barques durant vuit dies cap a la Costa Brava, un indret que en aquell 
temps es mantenía gairebé verge i era només freqüentat per comptats privilegiats. L'epopeia va agradar tant ais vuit mariners, 
que la van repetir al llarg de nou estius: en les darreres sortides se'ls afegíalgú mes, pero no era com al comengament, perqué 
ja comengava la fama de la Costa Brava i el viatge anavaperdent l'encant. Aquest és el relat del primer viatge, escritper Quico 
Gelpí, i encara que les fotografíes que l'acompanyen no teñen la qualitat de les que esfan ara, donen testimoní de l'autentíci-
tat delsfets. En Joan Primfill, el mésjove deis components de l'«expedició», ha tíngut l'amabilítat de proporcionar-nos l'escrit 
i les iüustmcions, que hem hagut de seleccionar, perqué en total n hí ha mes de vuitanta. Deíxem-los que ells mateixos ens explíquin 
les seves singladures. 
Capitana: Mercedes, 18 pams. Fíatró: Jaume Amat. Tripula-
ció: Alfons Murtra, Jaumc Barbara. 
Rosa, 26 pañis, fótró: Joan Prim. Tripulació: Joan Prim (fill), 
Joan Pámies, Jaume Gelpí, Francesc Gelpí. 
Totes dues amb gallardets, «penja-ases», i la «capitana» sen-
yera nacional. 
Equips: Motor 3 HP la Rosa i motor 6 HP la Mercedes. Veles 
ilatines ambdues embarcacions. 
Aparells de pesca: Xarxes, 5 peces de llagostera i 6 peces 
de 3 metres. Malls, palangres, poteres, curricans, flui-
xa, toquet i llum. 
Llesla la cárrega de la Mercedes i de la Rosa a les 11 del 
matí del dia 4 d'agost de l'any 1946. Bota de vi, cistells de 
melons i de raim, sac de patates i de carbó, caixa de peres, 
etc. La Rosa rccull llagostes de vivers i sortida a les 11.20 
amb dcu salves de coets a carree de l'amic Garrigosa. 
La mar és en calma xixa, amb tendencia a aixecar-se el 
garbí. Proa al far de Sant Pol. 
A les 12 davant de Mataró. A la vista la punta de Bianes 
i fent-hi proa. 
Pana de la Rosa, que és remolcada per la Mercedes, i 
mentre es refreda el motor preparem el menjar amb foc a bord 
de la Rosa. La calda és imponent, la fusta crema i suem que 
és un gust. 
De nou amb motor propi, fins a tocar ranxo, amb men-
jar que s'efectua passant tots a la Rosa i portant a remole la 
«capitana». 
El menjar es fe navegant solament a vela, perqué s'ha aixe-
cat el garbí i s'aprecien ja alguns escarxalls. 
Arrós de potes de llagosta viviseccionades i al darrere les 
victimes amb suc de tomáquet i ceba amb picada d'alls i 
d'ametlles. 
Postres: Meló, cale i conyae. 
Cuiner: Prim. Pinxo: Jo. 
A la tarda, navcgació sense novetat, passem a les 5 camí 
de Tossa; senya: punta del ñas d'en Prim per far de Tossa. 
Subministramcnt de benzina de Mercedes a Rosa en plena 
marxa i sense novetat. 
Projecte: Arribar fins a Sant Feliu, que és on comenta 
la zona de bona pesca, i abans abordar la platja, calar les xar-
xes per llcvar-les l'endemá, perqué sense peix no hi haura tall. 
A les 6 de la tarda un cop de vent s'emporta el tarot d'en 
La Iripulació de la 'Rosa» 
Jaume Gelpí; fem un giravolt amb la Rosa sense éxit. Sort 
de la «capitana», que ve al darrere i aconsegueix rccuperar-lo. 
A la sortida de Tillot de Tossa es lleva un garbí fort que 
ens permet posar les veles i seguir a tota marxa. Tant es així, 
que els de la Rosa decidim parar el motor, ja que es veu que 
també la Mercedes fa estona que només va a vela. A la poca 
estona un grinyol de la fusta cau, trencant pcl mig el car. Ens 
trobcm amb onades d'algada i sense govemall a la vista de 
Sant Feliu; saltem que dona gust. La Mercedes, volent-nos 
ajudar, aborda, sortosament d'una manera bastant fluixa; mal-
grat tot, la Mercedes queda senyalada. Per fi arrenca el motor 
i enfilem el port de Sant Feliu. 
Hem de tomar aleshores enrerc perqué veiem que la «capi-
tana» té dificultats per baixar la vela i va tembé de corcoll. 
Quan arribem han enllestit i determinem seguir, perqué el 
temps amb mar de popa és molt bo per navegar cap amunt. 
Naveguem fins a trobar un lloc a proposit per calar les xar-
xes i muntar el campament. Aquesta feina de mar queda 
enllestida ja de nit i amb un pescador per guia i després d'una 
entrada felsa a les fosques a una cala poc protegida, La Conca, 
recaiem sobre les 10 a Cala Pedrosa de S'Agaró. 
Petita i formosa, els seus dalts son formats per torres i 
xaicts magnífics. Fem la descárrega a les fosques i punxant-
nos els peus amb la sorra granada; rentem plats i olles, fem 
foc, muntem les tendes de campanya i amb el «petromax» 
enees la fem petar, mcntre les seques es preparen per fer-nos 
petar a nosaltres. 
Com que les seques triguen molt, fem un sopar lleuger 
amb pa amb tomáquet com a plat fort i raím per postres, i 
ens nanem a dormir cap a les 12. 
Com que tots cstcm prou mólts de la diada, la nit passa 
for^a tranquilla dintre de la tenda. Diuen que sopar poc sem-
pre va be. 
Cala Pedmsa 
5 d'agost de 1946 
A les 6 del matí es comencen a veure cares endormisca-
des. Tots caminem encarcarats i els genolls no funcionen com 
cal. Mes tard, cap a les 8, després de prendre cafe amb llet 
condensada i pa de pagés, amb la Mercedes en Prim i jo ens 
n'anem a llevar les xarxes. La pesca és prou bona tot i haver 
calat la llagostera a no massa bon Uoc. Pesquem alguna 
llobina, diversos rasclets, algún molí —que aquí en diuen 
rogcrs—, i mes n'hauríem agafats, pero pugen tots m.enjats 
per la pufa!... La qüestió és que tenim el diñar i el sopar asse-
gurats. 
Abans de diñar el guarda jurat ja ens vol fer fora, es veu 
que algún senyor s'ha enfedat i ens ve un ordenanza de Marina 
de Sant Feliu per dir-nos que si no tenim permís de recalada 
toquem el dos abans d'una hora. Com que ja pensávem fer-
ho, no ens hi amoínem, solament ens sap greu que es pen-
sin que ens n'anem per aquest motiu. 
Al matí en Jaume Amat, amb en Fbnsu, en Jaume-Alfons 
i jo ens arribem a Sant Feliu per comprar plats i oUes que 
ens fan falta. També hem comprat gasolina d'estraperio i hem 
posat un telegrama a la familia. 
Després de la dinada, que esta forga bé (una sopa de peix 
molt bona, peix de segon plat i peix de postres... vull dir, 
meló i cafe i conyac), carreguem com si fóssim pirates, i cap 
a les 5 toquem el tres, que el dos ja és fora. Enfoquem Pala-
mós amb mar for?a arrissada que no ens deixa hissar la vela. 
Les illes Formigues ja es veuen i la navegació és estupenda. 
Tot sortint de Cala Pedresa ens ha fet patir una mica la Mer-
cedes, que entossudida a hissar la vela, no es veu segura. 
Sortosament desisteix i ara la veiem enrere, pero seguint-
nos bé. Hem fet de granota, que és com s'esta millor en una 
cala, i hem estat punxats per íes garotes. Hem conegut SAga-
ró, i és del millor del millor per a les persones. 
Per gaudir de la farmaciola tothom s'ha fet curar coses, 
i fins recordó haver posat f)ental a un repeló. 
Davant de Pialamos tenim maregassa segons el comuni-
cat meteorologic, pero jo veig moltes onades potser massa 
grosses. Podrem calar xarxes? —pensem que ens hi va el 
diñar—... 
Pialamos queda molt bonic de la mar estant. Al voltant 
de la seva església es veuen apilonades les cases amb abun-
dancia de blancs i ocres. Domina un alt rocall amb el far a 
la punta. 
La Costa Brava és brava perqué sí; les costes son talla-
des a pie amb els pins llepant l'aigua. La semblanza amb 
Mallorca és notoria, solament que aquí es veu mes habitat, 
i si no, penseu en Cala Pedrosa, on várem arribar creient-
nos uns robinsons i d'on ens varen fer fora els senyors 
estiuejants. 
Com que la Mercedes va molt endarrerida, entrem a La 
Fosca per esperar-la. A mes, la mar es posa molt lletja i enca-
ra que en aquesta platja hi veiem dos hotels, l'Hotel Roca-
fosca i el Jeroglífic, i nosaltres voldríem un lloc on estigués-
sim sois, pensem que el mes prudent sera quedar-s'hi. Quan 
arriba la «capitana» canviem impressions i ens diuen de seguir 
endavant. Ordres son ordres, i cartutxera al cañó. 
—«Tira, noi, i segueix!» 
La Mercedes ens fa patir una altra vegada; hi ha mare-
gassa forta i la veiem passar molt a prop deis rompents, es 
veu que busquen una entrada i no la troben. El dia s'acaba 
i no veiem ciar el panorama; passen una punta darrere l'altra 
i la Mercedes endavant... Per fi la veiem tirar cap a térra i 
tots fem un sospir. 
Quan enfoquem cap a la mar protegida ja veiem en Fon-
set que ens fa senyals. En desembarcar felicitem el capita. 
—«Ens has fet patir —li diem—, pero el lloc s'ho val.» 
La cara que fa i el que diu ens fa dubtar de si sabia on 
anávem tots plegats. 
El patró és un patró d'altura i si no, veieu... es diu molt 
de seguida, hem recalat a la Cala Estreta (pero en el moment 
de fer-ho no era solament la cala, que era estreta...). 
En Fonset em dicta a la platja, ja que ell navegava en la 
Mercedes. 
—«En sortir de Cala Pedrosa hem fet cara a garbí contra 
vent, per poder llevar vela. Ha sortit tot al revés —em diu—, 
feia tant de vent que ja no sabíem qué era l'orsa i qué era 
l'escota. Quan vam reaccionar ja havíem perdut un rem i dos 
barrets. En realitat, no sabem si tot ho portem dintre de la 
vela, per mes que jo diria haver vist dos barrets volant un 
darrere l'altre. Un moment que navegávem bé, el motor ha 
fet figa, i quan després de bufar-hi un xic hem aconseguit 
de tomar-lo a arrencar, tot i anant bé aleshores hem perdut 
l'estrop.» 
Aixo ho explica l'Alfonso molt maco degut a l'eufbria de 
trobar-se segur en una platja. Els de la Rosa ens expliquem 
ara perqué passava la «capitana» tan a prop de térra. Diu que 
ja no els venia d'una mica, i havien perdut la por i el sentit 
de la realitat. Ja han recuperat el color i en Fonset es queixa 
que li toqui un altre cop dormir amb la roba molla. 
Hem plantat la tenda amb la sort que en aquesta platja 
no hi ha formigues... mes bé el que veiem semblen elefants! 
La sorra és fina i caminem descalzos sense patir. 
Cala hsireía 
—«Les cinc? dones no cal calar, que aviat sortira el sol.» 
—«Quina hora dius que és? Es molt fose!» 
—«Les cinc i cinc... Calem?» 
—«Calem, dones: ara ja som lleváis!» 
Sortim a les fosques amb molt de compte, perqué hi ha 
for^a baixos i calem la tresmalls arran mateix. En tornar a 
entrar ens fan senyals amb un fanal. Son uns pescadors que 
han vingut a fer platja al mateix lloc que nosaltres! 
—«Encara no es fa ciar... Quina hora és?» 
—«Dos quarts de tres.» 
—«Qué dieu?»... 
Aleshores ens adonem que en Pámies ha confós les bus-
ques i havíem sortit a la 1.20. 
Tothom a dormir, fms a demá, si Déu vol. 
Eis grills canten la seva simfonia de tarda i ens arriba l'olor 
de la pinassa espessa que ens envolta. 
Ens diuen que aquí hi ha una aigua molt bona i saluda-
ble, pero que per ser potable s'ha de filtrar primer! Com que 
hem perdut els barrets, estem sense aigua. 
En Prim diu que vol anar a calar!... Les coses que fa dir 
la gana! En Fonsu ha trobat un ou, pero no es de cap estru?, 
sino d'un gailiner que hi ha molt a prop. A mes a mes, és buit. 
Des de Cala Estreta, d'on várem teñir la sort que no ens 
fessin fora, perqué era molt bonica, pujant, pujant escales 
de pcdra molt dretcs várem anar a parar a la font de la finca 
d'un senyor que tenia els paletes treballant nit i dia i no és 
senyor, sino senyora; vídua Rosal. 
Les fotografíes, si surten bé, i les notes, diran millor que 
no pas jo com és tot aixó de bonic, que ens fa pensar de 
quedar-nos-hi mes d'un dia. Tenim davant les illes Formi-
gues i estem disposaLs a sopar, perqué avui encara menjarem. 
Les seques que mengem per sopar teñen historia i merei-
xen un paragraf a part. 
Van ser cuites a Cala Pedrosa, i varen quedar-se sense 
aigua, perqué en Prim es va adormir tot esperant que es coes-
sin. Com que várem teñir forfa peix per diñar, ningú no les 
va demanar, ja que tots havíem vist com havien quedat, tot 
passant-hi de reüll! Sense dir-nos-ho, cadascú esperava que 
¡'allre les Henees a mar. Amb aquella cassola hi ensopegá-
vem pcrtot arreu, i la solellada les va acabar de petrificar. 
Del scu darrer refugi, la tenda de campanya, ningú no les 
va retirar, i en plegar la tenda es varen quedar a sota. Totes 
plencs de sorra les várem pujar a bord, i a la nit semblava 
que mcngcssim pcrdigons. Tots várem callar, ja que no havent 
pogut calar les xarxes peí mal temps el panorama de l'ende-
má encara es presentava pitjor. 
En havent sopat, a dormir, perqué si fa bo, mes tard pen-
sem sortir a mar. Em despertó i aixó sembla un concert de 
gripaus. En Fonsu sembla el motor de la Mercedes quan va 
ralentit, el noi d'en Prim, que és el mes jove, és el que fa 
mes sorolls... i n'hi ha un, que no sé qui és, que fe tres roñes 
iguals, el quart és esgarrifós, talment com si s'empassés un 
mosquit, i després es queda parat una bona estona per tor-
nar a comentar (després he sabut que era en Jaumitu). 
A la nit hem assegurat els vents de la tenda, perqué entre 
el fort garbí i les seques tenim por que el refiigi s'enlairi com 
un globus. Mes tard veig llevar-se en Prim i li pregunto si 
vol anar a calar. Diu que sí, que fa bo, així que despertem 
en Pámies, en Jaumitu i l'Amat. 
—«Quina hora és?» —preguntem—. 
—«Les cinc» —ens respon en Pámies. 
6 d'agost de 1946 
El dia apareix amb llevant, pero bo. Mentre alguns se'n 
van a llevar les xarxes, en Jaume-Alfons i jo ens posem a pin-
tar i en Fonsu a tirar fotografies. Mes tard fem una mica 
d'excursió pels pins fins a un mirador que permct gaudir d'un 
panorama magnífic, amb aigües transparents a gran aleada 
i puntes rocoses de color gris perla, roig, i groe ais baixos. 
Ens banyem i cap a diñar d'hora. La pesca ha estat flui-
xa, encara que el diñar está forga bé. Patates bullides amb 
pebrot i peix fregit per darrere, i peres. Sense cafe per tal 
de guanyar temps, perqué aquesta tarda volem sortir i anar 
molt lluny. A dos quarts de dues sortim, hem passat ja el far 
de Sant Sebastiá i Tamariu. Som en plena zona de cales for-
tes i coves, i caminem amb dificultat, saltant molt, amb mar 
plañera pero de llevant. 
Sa Riera, Begur 
A la Rosa hi tenim toLs el cap una mica enterbolit del flim 
de la benzina, que ens ve amb el vent de proa. 
La Mercedes tira cap a térra i nosaltres seguim el seu 
camí. Es una cala ampia, amb bona platja, i sembla prote-
gida deis dos vents dominants: garbí i llevant. A la banda de 
garbí hi ha un carrer de cases de pescadors amb les escales 
exteriors i les parets emblanquinades, i porxos amb sostres 
de pi sec. 
Unes quantes teranyines i barquetes de passeig. Uns quants 
estiuejants. Som a Cala Riereta, a Begur. 
Hem muntat la tenda potser una mica lluny de les bar-
ques amb la idea d'aprofitar l'ombra a primera hora. 
El nostre aspecte d'húngars i la tenda, gran, rodona, amb 
la senyera al pal del mig, enganya a una canalla filis d'estiue-
jants, que amb la máxima innocencia venen en comissió a 
preguntar-nos a quina hora comenta la funció. Ens han pres 
per saltimbanquis; els diem que ho pregunlin a en Prim, que 
és el director del circ. En Prim els diu que a les deu si arri-
ben els elefants, i aleshores li pregunten si som americans 
o alemanys. Tots volen guipar dintre del circ i donen un gran 
ensurt al noi d'en Prim, que s'estava canviant les calces. A 
les 10 h¡ ha una aglomerado de criatures i els hern de dir 
que la funció l'hem haguda de suspendre. 
L'Amat, en Fonsu i en Jaumitu se'n van cap a Begur a 
comprar pa i ens en duen també una coca molt bona, com 
la de Can Feliu d'abans de la guerra. De pa de pagés en jx)rten 
un sac: gana no en passarem. 
Uns quants hem anat a calar la tresmalls; en tomar fem 
el vermut en una tavema, que amb les seves voltes i el sos-
tre baix amb bigues i amb les parets totes emblanquinades 
sembla la decorado d'un café de moda. Aquí, malgrat tot, 
és de debo, i no d'engany. 
Sopcm a la platja i, en havent sopat, cap a prendre el café 
i la copa, a l'entrada de la taverna, amb els pescadors que 
han de sortir amb les teranyines. 
Els llums d'oli posats dintre d'una capella blanca, per fer 
mes reflex, els pescadors amb el seu porro i les seves pipes, 
la lluna que Uepa les fa^anes i ho ennobleix tot, formen un 
quadre que sembla preparat per a turistes. 
El cansament ens ven9, i quan tots se'n van a mar nosal-
tres ens n'anem a jeure. 
La nit és plácida, la mar sembla de plata... ruixem amb 
DDT la tenda (perqué no están gens renyits el turisme i el 
dormir sense mosquits) i... bona nit, senyors! 
Cala Mongó 
7 d'agost de 1946 
Hem dormit molt bé. En Prim s'ha llevat una vegada per 
guaitar les barques, i un que l'ha vist amb la manta al cap 
ha arrencat a correr pensant-se que era un fantasma. 
Ens llevem cap a les 7 i aixequem el circ. En realitat, en 
arribar podrem fer una exhibició, perqué muntem i desmun-
tem el campament amb una revolada. 
Café amb llet, amb coca de Can Feliu, i a la mar! 
La Rosa lleva la xarxa mentre la Mercedes la va voltant; 
tots esperem amb illusió la pesca i afortunadament no ens 
veiem decebuts, perqué almenys hem agafet 4 quilos de peix, 
i hauríem arribat ais 5 si no hagués pujat molt xuclat per la 
puga. Hi ha for?a rogcrs, un llenguado magnífic, 7 pessics, 
i altrcs peixos. Mentre pugen el noi d'en Pri riu sol, i tots 
respirem tranquils; tenim el ranxo assegurat, i en Prim ja fa 
combinacions: que si arros amb una mena de congre i algún 
cargol; que si els pessics a la Uauna sobre el foc... Ens ve 
salivera. 
Hem fet proa a les illes Medes, i ara anem entrant a 
L'Estartit. Volem mirar si canvien el car de la Rosa i com-
prar un rem per a la Mercedes, perqué ens han dit que hi ha 
dos mestres d'aixa. 
A L'Estartit només hi toquem, ja que ens diuen que és 
a L'Escala on podrem trobar els país que ens fan falta. 
Aquí a L'Estartit hi ha una platja molt ampia, i els hotels 
i els venedors de «frigos» li treuen l'ambient que si no tindria. 
Plassem per la part de térra de les illes Medes i entrem 
cap a les 11, després d'una estona de navegar per una cala 
gran, quasi millor dit un port natural: Cala Mongó, on volem 
estar-nos almenys un parell de dies per fer el mandrós. Es 
l'ültima recalada cap amunt. És situada abans de l'última pun-
ta que obre el Golf de Roses i solament hi ha uns quants pes-
cadors de L'Escala que mes s'estimen recalar i netejar xar-
xes aquí, que teñen platja magnífica, que no pas a la matcixa 
Escala, on els manca tant de lloc. 
Hem de diñar un arros que hauria estat molt bo, pero que 
per ser la cassola petita (la grossa es va trencar) ha quedat 
desigual i cru, i després peix de tota mena fet amb samfai-
na, per postres meló, raím i peres, que n'hem dutes moltes, 
i els consabuts café i conyac, ais quals ens hem aviciat ben 
aviat. Del tabac no n'he parlat fins ara, pero aixó és tabac 
de pot per a pipa! Aixó és la tabacalera en pes! 
En havent dinat l'Amat, en Prim, en Jaume-Alfons i jo, 
amb la Mercedes ens arribem a L'Escala navegant a vela. 
L'Escala té prou anomenada i ha estat prou pintada perqué 
jo hem dediqui a descriure-la; pero tot el que en sabia que-
da pállid al costat del que veiem. 
Som en pie Empordá i els castells i les muralles antigües 
son una anticipado de les restes romanes que hi ha en aquesta 
comarca. 
El port de pescadors és una cosa petita i imponent al 
mateix temps. Imagineu-vos una platja d'una ampiada i una 
llargada limitadíssimes i allá una espessor de teranyines tro-
tes i a l'aigua, que sembla que no pugui ser. Les cases van 
a parar fins en aquesta platja i les barques segueixen carrer 
amunt. Com s'ho fan per entrar i sortir, no ens ho expliquem, 
i ja en Josep Pía ha parlat en diversos articles del perill que 
representa tanta fusta acumulada. Una barca que cremi en 
dia de vent i seguirán totes, amb la consegüent miseria per 
a centenars de famílies. 
Un pescador ens explica com están de malament i el perill 
que representa en dia de temporal la petita entrada al port, 
quan totes les barques volen passar albora. Aixó és el port, 
pero tots els altres racons de vora mar son també aprofitats 
per treure. 
Ens arribem a veure el mestre d'aixa i demá hem d'anar 
a buscar el car i el rem, queja ens els tindran preparats. Tor-
nem fent bordades, i només tocar a terna ja tornem a sortir 
amb la Rosa cap a calar. 
Després de sopar un pescador que se'n va a llum a picar 
popets amb la fitora ens convida si volem anar-hi, i ens hi 
afegim en Jaume-Alfons i jo. La nit és de calma completa, 
i és per aixó que aprofitem per sortir cap aquesta mena de 
pesca. Es tracta d'anar llepant els rompents i punxar els pei-
xos que hi ha dormint vora les roques. 
No tenim sort, i solament pesquem una llagosta que pujant 
se'ns escapa. Els que ens hem embarcat no ens sentim dece-
buts per aixó, perqué hem conegut unes coves amb unes voltes 
imponents i en una de les quals uns senyors de L'Escala s'hi 
han fet fer una taula de pedra per anar a fer-hi dinades. 
L'aspecte de les coves i l'aigua transparentada amb la forta 
llum del «petromax», que ens permeten gaudir de bells paño-
rames submarins, ens fan passar una bona estona. Arribem 
cap a les 2 de la matinada i entrem sense fer soroll a l'altra 
cova: la deis gripaus. 
Acampáis a Cala Mongó 
8 d'agost de 1946 
Cap allá a les 7 del matí ens llevem tots; avui fem neteja 
i un pou que hi ha a f>rop es veu molt animal, amb cares ple-
nes de sabó. Fins en Prini va amb la cara neta, encara que 
per afaitar-lo l'hem hagut de Uigar. 
Hem anat a llevar la xarxa i pugem la millor pesquera per 
ara. En Jaumitu diu que passem deis 10 quilos, pero és un 
exagerat; cls 8 o 9 quilos, pero, sí que hi dcuen ser. Triem 
el mes escollit i regalem la resta, perqué en tenim massa. 
Uns quants se'n van cap a L'Escala per portar-ne les fus-
tes encomanades; quan tornen expliquen que han vist una 
balena. De seguida busquem el conyac, perqué cada dia, a 
la que se'n destapa una ampolla, es buida sola, i tenim por 
que no sc'ls hagi vessat a bord. 
Ens diuen que no, que es vcritat, i que el passeig de mar 
de L'Escala era pie de gent mirant-se-la i esperant veure si 
cncallava a la badia. 
Dinem sopa de peix amb pa, que s'ha de tallar amb gani-
vet; després mengem seques amb peix fregit; i ens n'anem 
després de les postres i el final de costum, a fer la migdia-
da, uns a la tenda i altres ais pins. Ens llevem entre les 6 i 
les 7, i cap a les 8, després de canviar les peces trencades, 
ordenar les xarxes que tenim esleses i en Jaume-Alfons sar-
gir la vela d'en Prim, ens n'anem a calar. Un cop llestos ens 
animem, i com que fa bona mar repetim de dia el pas per 
les roques com a la nit, ens llancem a l'aigua amb esparden-
yes i ganivet a la boca i fem algunes dotzenes de musclos. 
Sopem peix amb patates, fet amb el suc de les seques, 
molt abundant, i després de les postres, cafe i conyac i cap 
a dormir. És tard i dcma ens hem de llevar d'hora per comen-
tar el retorn amb la máxima rapidesa per por que el mal 
temps ens endarrereixi massa, perqué hem anat fins molt 
lluny. 
9 d'agost de 1946 
Ens llevem abans que s'aixequi el dia. Ens rentem com 
els gats i sense mandra ho recollim tot i... Adéu, Mongó! 
La Rosa lleva la xarxa i encara que la pesquera no és tan 
abundant com ahir, tenim la sort d'agafar un pop molt gros 
que, ell sol pelat i ben estovat, fará un plat per a tots. Amb 
l'altre peix i els musclos en tenim de sobres per a tot avui. 
A garbí de Mongó hi ha la Roca Foradada, que és un túnel 
dins la mar. La Mercedes el passa a rem, pero nosaltres per 
por que el pal toqui el sostre la passem per fora. Hi ha un 
moment que en Prim i en Pámies veuen uns raigs d'aigua com 
brolladors i poc després en Prim que és molt fred, comenta 
a fer crits i a dir: 
—«Mireu-vos-el, mireu-vos-el... que és gros! Alerta 
l'alot, que hi passem per sobre!» 
Tots ens aboquem a mirar, i entre unes algues, i un xic 
panxa enlaire, veiem una bestiota que deixa petita la barca. 
És el catxalot que es veia ahir a L'Escala, i sembla mig mort. 
Els mariners volíem tornar a voltar-lo, pero el patró no en 
vol saber res. 
Després de donar avís a una barca que ens creua fem proa 
a l'illot, i després a les Formigues que son davant de Cala 
Estreta, de la que tan bon record tenim. Hi ha mar grossa 
de llevant, i en baixar la vela per fer el ris (perqué el vent 
bufa massa) es traspassa la corda de dait del pal, i hem de 
seguir a motor perqué seria molt perillos amb aquesta mar 
intentar passar-la. 
Amb motor i ajudats per les onades de popa, comem molt 
i així passem Calella que té un aspecte nou i molt bonic, amb 
els camps d'oliveres molt ben conreats. Poc després la «capi-
tana» ens diu que nosaltres tirem cap a térra, cap a La Fos-
ca, que ells s'arribaran a Palamós, ja que és el lloc de reca-
lada que várem donar ais familiars com a punt segur per a 
donar-nos noticies si és que n'hi havia alguna d'urgcnt, cosa 
que Dcu no vulgui. Nosaltres des d'allí telegrafiarem. No 
es poden pas queixar, les dones, perqué ho vam fer també 
a Sant Feliu i a L'Escala. 
Hem fet térra al que en diuen Platja del CastcU, a llevant 
de La Fosca, perqué com que bufa vent de llevant estem així 
mes arrecerats. Ara anem preparant el diñar i veurem qué 
ens diran els de la Mercedes. Netegem el peix, en la qual 
cosa ja som uns mestres! Ja no ens fa por quedar-nos sense 
minyona, o que la dona ens envii a la cuina... 
Éns tomem sibarites i els programes de menjar son molt 
discutits. Després de tot, no és poc mcrit variar els plats sem-
Alport de Palamós 
prc amb peix. Ens riem de la Setmana Santa; sort que és tan 
frese i variat i que poñem tanta gana! 
Aquesta platja és molt gran i forma la clássiea ferradura. 
La seva sorra és fina com la de Vilassar i va molt bé, tant 
per aniarrar les barques com per caminar-hi descal90s nosal-
trcs. És protegida de Uevant, que és d'on bufa el vent que tan 
be ens ha anat per correr com llamps. Arriba la Merce-
des sortosament sense cap noticia urgent. 
Mengcm pa amb muse los i pataíes fet amb suc, i després 
peix fregit. El café el prenem precipitadament perqué el vent 
canvia i ens obliga a sortir cap a un lloc mes arrecerat. La 
Mercedes té díficultats amb el motor i la remolquem per 
allunyar-la de la platja; tenim alió que en la mar se'n diu mal 
lemps, que no és el mateix que veure's obligat a anar per la 
Rambla amb el paraigua obcrt. 
Saltem i ballem procurant agatar la mar de costat. 
El motor de la Mercedes segueix sense arrencar i havent 
de remolcar-la no caminem cap de les dues barques. 
—«Mai no m'he vist tan fomut com ara» —ens diu en 
Prim—... 
—«Vols que eis digui d'entrar a La Fosca, que estara pro-
tegida del garbí?» 
—«Diga'ls-ho.» 
—«Fonsu! Fonsu! Diu en Prim d'entrar...» 
Aleshores lAmat, que s'ha posat les ulleres i és abocat 
al motor, surt satisfet: 
—«Ja peta!» 
I la Mercedes ens deixa enrere. 
És la mes lleugcra de les dues barques, pero també és per 
aquest motiu la que ens fa patir mes. Perqué li és igual 
senyalar-nos amb la punta del pal com ensenyar-nos la inti-
mitat de la quilla... Quan anem arribant al final de l'escuUe-
ra que tanca el port de Pialamos el motor se'ns atura perqué 
un cop de mar ens l'ha deixat xop. 
Fins en aquest moment havíem estat tan tranquils que ens 
féiem fotos procurant que sortissin les onades; en aturar-se 
el motor la sensació és de mandra, haver d'agafar els rems, 
i no pesen poc, els de la Rosa. 
No ens dura, la mandra, cal veure que de pressa que 
s'apropen les roques de la punta d'aquell far que várem tro-
bar tan maco en arribar-hi a la pujada. 
Entre nosaltres i les roques passa un bou, el Rebeca. Son 
cap a les 6 de la tarda i és l'hora que tornen a port. 
—«Li demano remole, Prim?» 
—«Sí» —em diu fluixet—. 
A mi em falten bracos i barret per fer scnyals, enfiiat a 
la proa, pero els de la rRebeca, que ens han entes, després 
de parlar amb el patró ens fan unes senyes que no entenem, 
i passen de Ilarg. 
En Prim, que té els rems, aconsegueix posar proa a gar-
bí i tots l'ajudem com podem, que és molt poc, a allunyar-
nos deis rompents. 
Dalt del far es veu gent que ens contempla. Els deu sem-
blar que son al cinema. 
No perdem terreny, i en Prim ens diu que no hi ha perill, 
mentre puguem fer arribada a La Fosca. 
Es veuen ara dos bous mes, i torno a demanar ajuda. 
El primer, el Dos Hermanas, ens diu que sí, i com que 
ja ens passava ha de fer una gran volta per tomar al nostre 
costat. 
Mentrestant l'altre, el Gran París, avisa el Dos Herma-
nas que ens ajudará també ell. 
Fem un sospir en veure com para la marxa. Després li 
llanccm un cap que tenim preparat, el canvicn per un altre 
de gruixut, i no tenim quasi temps de Iligar-lo queja ens están 
remolcant. 
AI costat d'aquestes barcasses semblcm una pu^a, i en 
veure-les tan a prop imposa... i fa respecte veure també com 
trenquen les ones. 
A nosaltres no se'ns veu i hem d'anar arrapats on podem 
Escrivinl el Diari de Bord 
En Prim i en Jaumitu 
per no ser escopits. Dalt del far ha augmentat el públic i ens 
sentim cohibits. 
Els del Gran París, que ens miren de popa estant, riuen 
obertament i nosaltres corresponem amb cara de circums-
tancies. 
No volem mirar enrere perqué la contramar que aixequem 
és un metre mes alta que nosaltres, i sembla talment que aque-
lla onada que ens empaita ens ha d'entrar d'un moment a 
l'altre. 
Volant per sobre l'aigua i sense cap altra novetat, ens arros-
seguen fins al port i a rem arribem fins a la Mercedes. 
Ja fa estona que veiem que l'Amat i en Fonsu i en Jaumi-
tu potser están mes espantáis que nosaltres. Ells eren també 
a la pla?a del far al final de l'episodi i diu que mentre puja-
ven els deien: 
—«Ja els remolquen!... Ja están segurs!...» 
Xops i descalzos fem estesa de roba mullada a la platja 
del port i demanem pennís ais carabiners per acampar aquesta 
nit, perqué tots diem que estcm defallits. Presentem els papers 
a la Comandancia de Marina i ens diuen que els passem a 
recollir demá a les 10, que els tindrem signats. Malament, 
perqué pensávem sortir amb la primera llum del dia, ja que 
és quan fa mes bo, i aqüestes mars no les coneixem. Veient 
que la regolfada de Roses té bromes tan pesades, quant mes 
aviat la deixem enrere millor... 
Sopem en una taverna, i ens duen un porro de línia deli-
cada per barba, de vi daurat i negre. És excelient. 
I que se n'está de bé, asseguts davant d'una taula tan abun-
dosa! Sopem. El cap ens barrina, encara pensem en el far. 
Si sentim alguna molestia, un tall en un dit, un cop a la cama, 
sentim també el goig egoista de pensar que si ens fa mal és 
perqué encara el tenim. 
Després ens n'anem a prendre café al bar «Pescadores», 
on hem convidat el patró i la tripulado del Gran París, que 
s'ho mereixen, pobre gent, perqué no ens han volgut cobrar 
res de l'ajuda d'aquesta tarda. 
Aquí, al passeig de mar, havien de fer sardanes, que s'han 
suspés peí mal temps, ja que el vent segucix bufant molt, i 
aleshores ens n'anem a dormir. 
10 d'agost de 1946 
Ens llevem d'hora i fem la bugada. Esmorzem uns en un 
lloc i els altres en un altre, cafó amb llet amb coca molt bona, 
comprcm un cántir (que el nostrc sc'ns va trencar ahir), altres 
petites coses, i ens posem a netejar les barques i a repassar 
els motors, esperant l'hora d'anar a buscar els papers. Aquesta 
es retarda, i com que el temps tampoc no és bo, decidim 
quedar-nos almenys fins a la tarda a bord, amarrats a la platja. 
Fem una freginada de patates, ben abundant, amb ous ferrats. 
A la 1 de migdia tenim els papers despatxats i els motors 
repassats i tot a bord per aprontar de seguida que faci bo per 
guillar, perqué si se'ns fa fose a port els carabiners ja no ens 
dcixaran sortir fins a la matinada. 
Tots hem tingut temps de conéixer bé Fiamos. El seu gran 
port amb tants bous, tres deis quals hem pogut veure tan de 
prop i d'una manera for^a pelliculesca. 
Hem xerrat amb els patrons que ens varen ajudar, que no 
entenen com la Rebeca ens va negar un cap. 
Hem vist la subhasta del peix, que aquí es fa en grans 
proporcions, i compten en duros: 150... 149... 
Ens hem fet afaitar a la barbería, hem rodat sense rumb, 
i fins hem pujat al far. Ens ha cridat molt l'atenció una esco-
la de nenes totes al carrer, fent puntes de coixí a l'ombra, en 
un racó molt tipie. 
Hem tomat a telégrafs i a teléfons, per si h¡ havia cap noti-
cia; ens diuen que no. 
A mitja tarda sembla que el vent ha amainat, i després 
d'una mica de conyac decidim de tocar el dos. 
Quan som fora ens adonem que el motor de la Rosa, que 
desembragat anava bé, ara, arrossegant la barca, només li 
fXíten dos pistons. La Mercedes ens ajuda amb un cap i anem 
tirant fins arribar per allá a S'Agaró, i decidim entrar a La 
Conca, on ja várem entrar un moment en pujar. Allí deci-
dim recalar per reparar el motor de la Rosa. 
D'aquesta Conca hi várem fugir en anar cap amunt per-
qué ens bufava llevant, i várem anar a La Rocosa, obcrla a 
garbí. La Concaa té un resguard petitíssim i potser no hi ha 
ni un metre entre la barca i els baixos i rocalls de cada cos-
tat. Hi ha gent banyant-se, i fem exhibició d'amarrar i desa-
marrar: un cap a les roques, un altre cap molt alt i lluny, cap 
ais pins... Som uns «tios». 
Jo m'he adonat personalment que a mar es fan servir els 
peus tant com les mans, i així el mariner de pesca és el mes 
semblant que hi ha a un mico. Agafem un pop mitjá que 
s'havia enganxat a un peu meu, i el donem a uns estiuejants, 
que se'l mengen per sopar. 
Aconseguim deixar el motor reparat i després d'un con-
sell de patrons decidim fer un ressopó i navegar, si podem, 
tota la nit, per arribar a Vilassar al mes aviat possible. Tenim 
ja una gran experiencia, i sabem que no podem tallar just, 
en qüestió de temps. 
Canviem rápidament queviures d'una barca a l'altra i ja 
a mar mengem una Uonganissa comprada a Palamós, amb 
tot el pa que volem, melmelada, un meló per barca, peres 
i conyac. 
Abans de fer-se fose ens comenta a canviar la mar i veiem 
que se'ns tira a sobre una torbonada que ve del nord, apro-
pem les barques i decidim arribar a Tossa; fa ja cap a ducs 
hores que naveguem i el far de Tossa es veu si fa no fa tan 
lluny com el de Palamós, d'on hem sortit aquesta tarda. No 
n'hi ha d'altre, Tossa és l'únic lloc on podem anar, entrant 
de fose. 
El vent ja bufa de darrere, i comencem a treure sucters 
i mantés. Per no perdre'ns Iliguem un cap de barca a barca, 
i la Mercedes al davant i nosaltres al darrere; ells proa a Tossa 
i nosaltres proa a la Mercedes, cosa que ens costa una mica, 
enlluernats peí «petromax» que duem enees. Seguim enda-
vant. Plou lleugerament i encara bufa el vent, la mar és for-
?a plana, i les onades rodones ens ajuden. Prop de Tossa la 
Mercedes s'atura i aleshores som nosaltres els qui passem a 
davant, arrossegant-la. És mitjanit i seguim proa al far, per-
qué encara que veiem bé els Uums de Tossa sabem que a la 
punta de llevant hi ha uns illots, i essent l'entrada ampia val 
mes agafar-la amb for^a marge. 
Arribem fins a la platja conduíts per un mariner, ens 
n'anem a protegir de llevant i a la vora deis rocalls de la punta 
A Cala Mongó Sa Tuna 
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d'aquell costat. 
Muntem la tenda, i matalassos, i ens disposem a passar 
la nit. Son les 12 i pensem llevar áncora abans de la matina-
da. El vent va canviant i ara bufa de tramuntana, entrant fort 
a la tenda. L'experiéncia de Palamós ens ha servil i pensem 
que a mar s'hi deu estar malament. Quan ja arrencavem el 
son sentim crits d'en Pámies: 
—«Traieu-me aquesta barraca de sobre!» 
El vent bufa que és un gust, i la tenda venta com si anés-
sim a vela. Ens llevem precipitadament, sortim a fora. Un 
tendal deis que fan aquí de país de pins, de sostre branqui-
Uós, ens ha caigut a sobre, i d'altres es veuen ¡jer térra. Enre-
tirem el tendal entre tots sis, reforcem els vents de la tenda 
amb pedrés ensorrades i ens hi tombem de l'altre costat. 
No havíem tocat encara el cul al mátalas quan l'Amat 
crida: 
—«Prim! S'ha trencat l'amarra i la barca se'n va cap a les 
roques!» 
Un altre bot i la tripulació en pes, surt a salvar la barca. 
—«Valdrá la pena d'anar a provar un altre cop si podem 
dormir?» 
A dos quarts de sis ens llevem, encara mig adormits, i 
a les 7 ja naveguem. Abans de sortir hem vist el mateix home 
d'ahir, i ens diu que fins una barraca ha anat a térra. L'únic 
que no s'ha assabentat de res és el noi d'en Prim, que tot i 
trepitjant-lo i passant-hi per sobre, ha dormit tota la nit com 
un angelet. Mentre escric passem ja per Santa Cristina amb 
bon temps i corrent de popa. Si Déu vol i malgrat el temps, 
que no ens ha estat massa favorable, pensem arribar a Vilassar 
cap a migdia i exactament hora per hora, ais set dies d'haver-
ne sortit. Mengem una mica de pa i melmelada que havia 
sobral d'ahir i escurem el cistelll de peres i raim. 
Naveguem amb motor, i veles obertes; la mar és plana 
i deixem enrere Malgrat, Pineda, Calella... Caminem molt, 
els motors es veu que s'han adonat que retornem i fan bon-
dat. En Prim canta can^ons catalanes. 
Ha estat una .setmana de viure intensament i ens hem 
divertit molt, i fins hem passat aventures; pero toLs estem joio-
sos de tornar, i tenim ganes de veure els nostres. 
Mataré! Que llarg de passar. Mataré!... 
Ja veiem els Banys, ja alguns familiar ens fan senyals. 
Veiem l'amic Garrigosa (el deis coets). És que no s'haurá 
mogut de la platja durant tota la setmana? O és que tot aixo 
ho he somiat i encara hem de sortir? Tan de bo que fos així... 
Un far 
En una costa llunyana existeix un far, on vise amb la 
muller i una pxitita filia de deu anys. Fonfa comodament, amb 
espai en totes les diverses parts de l'habitacle i amb les ins-
tallacions imprescindibles per a la nostra vida i, el mes 
important, el manteniment del far. A Llevant, la mar, sobre 
unes roques i a mes de quaranta metres del nivell de les ones 
quan aqüestes sen en mar plana; girant cap a Migjom seguei-
xcn les roques formant un semicercle, mes o menys de la 
mateixa distancia; seguint a Pbnent, una cala amb una plat-
ja i roques formant un mur de mes de trenta metres d'al^a-
da; i ja peí Nord, térra ferma, un camí d'uns 15 metres 
d'amplada, que ens uneix a uns camps amplis, envoltats de 
pins. La torre, d'uns vint metres d'al^ada. La llum del far 
és alternativa i completament automática, principalment eléc-
trica, amb el seu motor diesel d'emergéncia. Com a com-
plement els dipósits de gas en térra i la instaliació sempre 
a punt per a una scgona emergencia. La nostra filia va a 
l'cscola, que es a menys de dos quilómctrcs. 
He volgut donar-vos aquesta descripcié perqué us ado-
neu de com passa la nostra vida normalment, amb soledat, 
pero sempre amb visitants alguna que altra festa en la petita 
poblacié. 
En estat normal la mar és des de calma a marejol, pero 
també amb Llevant de for^a 5-6 i fins i tot de 8 a 9; llavors 
la mar trenca amb les roques i arriba a mar grossa o molt 
grossa. Aquesta matinada, sen les dues, amb Llevant, les 
ones arribaven al peu del fer i els ruixims arribaven amb rela-
tiva for?a gairebé fins ais finestrals. Com totes les nits com 
aquesta, estava vetllant, tot sol, la muller i la petita dormien 
i el meu pensament barrinava el següent: LA MAR, SI PER-
QUÉ SERÁ SEMPRE PER NOSALTRES, LA MAR, EL 
VENT, LA PLUJA, TOTA LA NATURA EN JOC. El soroll 
altematiu de les ones en rompre en les roques al meu entom, 
unes mes altes, altrcs no tant, un rompcnt mes enllá, la Ilu-
minarla d'un llamp mes enllá, i el tro separat per uns segons, 
?o que vol dir que ha estat a certa distancia, seguit d'altres 
trons, i amb intervals altres llampecs mes lluny o mes a la 
vora. Quina grandiositat de la Natura, demostren la immen-
sitat deis poders! M'envolta un perfum a mar, a marisc, que 
entra no sé per on, perqué tot está totalment barrat, pero els 
meus sentits la senten, la palpen, em fan sentir el plaer de 
saber el gust de la mar. 
